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ABSTRAK 
Penerapan Model Cooperative Learning  Terhadap Hasil Belajar Merangkai  
Gerak Seni Ganda Tangan Kosong 
 
Pembimbing I  : Dr. Sucipto,M.Kes,.AIFO 
Pembimbing II : Dra. Oom Rohmah,M.Pd 
Farlin Sianturi 
1503598 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 
penerapan model cooperative learning terhadap hasil belajar merangkai gerak seni 
ganda tangan kosong. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode kuasi eksperimen dengan menggunakan desain one group pre test 
post test. Partisipan yang terlibat dalam penelitian ini adalah siswa anggota 
ekstrakurikuler pencak silat SMP Negeri 35 Bandung sebanyak 10 orang. 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penilaian kategori seni 
ganda IPSI. Data hasil penelitian berupa hasil tes pretest dan post test siswa. Hasil 
data yang dikumpulkan kemudian akan dianalisis menggunakan bantuan program 
excel 2007. Hasil data kemudian akan di normalitas menggunakan rumus shapiro 
wilk, uji homogenitas menggunakan uji F, lalu di uji hipotesis menggunakan uji t. 
Hasil analisis data menunjukan jika data yang didapat bersifat normal dan 
homogen serta terdapat pengaruh yang signifikan model cooperative learning 
terhadap hasil belajar merangkai gerak seni ganda tangan kosong. 
Kata Kunci: cooperative learning, hasil belajar, seni ganda, pencak silat 
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ABSTRACT 
Application Of The Cooperative Learning Model To The Learning Outcomes 
Of Stringing The Empty Hand Dual Art Movement 
 
Pembimbing I  : Dr. Sucipto,M.Kes,.AIFO 
Pembimbing II : Dra.Oom Rohmah, M.Pd. 
Farlin Sianturi 
1503598 
The purpose of this study was to determine whether there is an effect of the 
application of the cooperative learning model on the learning outcomes of 
arranging the double-handed art movement. The research method used in this 
study is a quasi-experimental method using one group pre test post test design. 
The participants involved in this study were 10 students of extracurricular pencak 
silat members at SMP Negeri 35 Bandung. The instrument used in this study was 
the IPSI dual art category assessment. The research data were in the form of 
students' pretest and posttest results. The results of the data collected will then be 
analyzed using the Excel 2007 program. The results of the data will then be 
normalized using the Shapiro Wilk formula, homogeneity test using the F test, 
then hypothesis testing using the t test. The results of the data analysis show that 
the data obtained are normal and homogeneous and there is a significant effect of 
the cooperative learning model on learning outcomes to assemble the art of 
empty-handed double art. 
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